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Tujuan penelitian ini yaitu mencoba mencari tahu tentang implementasi pendidikan 
karakter yang ada, khususnya di SDIT cendekia purwakarta melalui budaya 
sekolah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dan mencoba menyelidiki 
nilai apa saja yang coba di kembangkan, serta mencari tahu apa saja hambatan dari 
implementasi yang dilakukan melalui budaya sekolah, dalam rangka membangun 
karakter peserta didik. Dalam implementasinya, SDIT cendekia banyak 
mengadopsi dan berkiblat pada pendidikan berbasis agama islam. Hal ini jelas 
terlihat dari kurikulum muatan lokal yang banyak mencantumkan pelajaran agama 
islam, serta kegiatan-kegiatan lain diluar jam pelajaran seperti pembiasaan solat 
dhuha, murojaah Quran, tahfidz Quran, klub literasi, keputrian, upacara bendera, 
dan extrakurikuler, serta keteladanan guru yang banyak bersumber pada ajaran 
agama islam. Adapun nilai-nilai yang ada coba di internalisasikan seperti nilai 
disiplin, nilai tanggung jawab, nilai cinta tanah air, nilai sopan & santun, nilai 
kemandirian, nilai kejujuran, dan nilai nilai religius, semata-mata bertujuan untuk 
mejadikan peserta didik pribadi yang beriman, bertaqwa, berilmu dan beramal 
shaleh. Dan hal ini pula yang menjadi tujuan dari pendidikan yang dilakukan di 
SDIT Cendekia Purwakarta. 
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